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CAIL MEETTNG
ROLL CAIL
Assoc ia ted  Students
The University of Montana
AST'M SENATE AGENDA
Wednesday,  January 28,  2009
u c 3 2 6 - 3 2 7  6  P . M .
TO ORDER
3. APPROVAI OF MINUTES None
4. PUBLIC COMMENT
5. PR.ESIDENT/S REPORT
a .  W e l c o m e  B a c k  !
b .  W a s h i n g t o n  C e n t e r  I n a u g u r a t i o n  S e m i n a r  S t u d e n t  P a r t i c i p a n t s
c  .  M o u n t a i n s  i d e  C h a t  :  L o e y  K n a p p ,  T c m  l - i t e ,  a n d .  J o n  A d a m s  f  r o m
- L f  \ - c r 1 L L o , r
W e l c c i n e  t s a c k ,  C a r c l -  N e w  P r c c e s  s
A : c i r i v e  U p d . a t e  h t - t p  :  / / w w w .  u r n t  .  e C u / a s u n
Ad F Ioc  Cc in rn : - t tee  on  Gcvern rng  Documents  Upda te
B c a r c l  o f  R e g e n : s  C c n f e r e n c e  C a r l  M e e c i : : E  F r i d u y ,
J a : i u a r y  3 C ,  1  p . n .
Nlew Even'u Ca l  enCa r
B . rdge t i r :g  Rern inders
S e n a t e  R . e s i - g n a t j - o n s  S e n a t c r s  N e w m a n  a : r d  S i n g e r
T h r e e  O p e n  S e n a t e  S e a t s
A i l e y  I I  T i c k e t s  S i g n  U p
T , e o i  s l  a r  i  r r e  I n t e r n  F i i r e  E n : - l r r  K o f f l  e *! v Y !  u l v v  
J  
r \ v ! ! r v _
T  a n i  c l  r f  i . r a  l T n r i : i a! C U  I J - L d  L - L  V  g  L / _ \ J \ r c .  u E
n + - L ^ ,
\ - /  L . i .  tg  r
6. VTCE PRESIDENT' S REPORT
a .  C c m m i t t e e  A p p o i n t m e n t s / R e r . c v a l s
b .  K B G A
( -  i o : i -  ' r  r o d  S c u C e n c  G : c u p  P s y c h o l o g y  C i u b  ,  T r e v a  B i c c i n g e rV . L V g 9 g ! V
i .  S t u i e n t ,  G r o l r p s  1 O i  F e b r u a r y  5 * * n ,  6  F . f l .  ,  U C 3 3 3
e .  A S U M  O f  f  i c e  l { c u r s
F f t f-  /  a(\.F cl- r  1-r. l  . . i  -  ^
l -  .  v v /  v \ - / r  I  o . r - / I - L L r , \ - , i
A ! ] - . n r
U .  \ - / L I I E ] -
7 . BUSfNESS I'IANAGER/ S REPORT
SPECIAI  AILOCATTON $ 9,  OOO . CC
s r r P  $ 1 _ 2 1 , 5 3 9 . 9 4
TRA\EL SPECIAI AILOCATION $14,583
ZERO-BJASE CARRYO\ER $T44 ,3]  B .95
a  .  BuCget i -ng  anC F inance  Ccr run  i  t t ee
h  R r r r r r r a i  i  n r r  i l n r i . a r o
V  .  U q U V  v  9 I r l V  V  V g g  e V
. .*  ̂ ,1-
l -  .  \ - /  L r i g
r^l
f .
(:
Y '
h .
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8. COMMTTTEE REPORTS
9. UNFTNTSHED BUSTNESS
a .  S B 3 1 - 0 8 / 0 9  R e s o l u t i o n  r e g a r d : - n g  T r a n s p o r t a t i c n  f o r  A m e r i c a
b .  S B 3 2 - 0 8 / 0 9  R e s o l u t i o n  s u p p o r t i n g  S e n a t e  B r l l  N o .  L 6 6  i n  t h e
2 0 0 9  M o n t a n a  L e q i s l a t u r e
10.  NEW BUSINESS
11. COMMENTS
L2. ADJOURNMENT
ASUM SENATE MTNUTES
Wednesday,  January 28,  2009
v C 3 2 6 - 3 2 7  5  p . m .
C h a i r  S m i l l i e  c a l l e d  t h e  r n e e t . i n E  t o  c r C e r  a t  6 : 0 2  p . m .  P r e s e n t :
F r e s i d e n t  l - l u n t e r ,  V i c e  F r e s r C e n t  S r n i ' l i e ,  B u s i n e s s  M a n a g e r
G c s l i n e ;  S e n a t c r s  B r c c k r n a i - r ,  C h e u : l g /  D e r n p e r s r n i e r  ( 6 :  l - 5 ) ,  D r - r s e k ,
F e n n e l l ,  F l a u p t  ( 6 ; 0 4 )  ,  K a l i y e v a ,  K e t . t e r i r r g ,  L e f t r i d g e ,  M a r t ' n ,
M a v -  S i O S T T ^ m  ( i r r q c r '  
r F - - ^ i - - i  n a K -  W i  I  < e .  E X C U S e i  w a S  S n e A -L ' J A . J  t  ' J  J v . r - I \ - / t L L t  J a  t t J C , \ t  L A , L I 9 I - )  A I P O . J \ /  v v I I J \ 9 .  ] J z \ l - L . t D g L { o . J  J r / E c . - .
U n e x c u s e C  w e r e  S e n a t . o r s  N e w m a n  a n C  S i n q e r .
N o  m i n u t e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  a p p r c v a l .
Pr:b].ic Comment
* A d r n a  K a l - i y e v a  a n C  C a i l  T a : r g j  a i p a k ,  a l c n g  w i t h  o L h e r s  f  r c i n  F e e r
A r l r z i  q ' i  n r r  t a l k e d  a b o u t ,  t h e  r e g r g a n L z a t i o n  o f  a d v i s i n g  o n  C a m p u s .a r v  v  L T L L L Y  f
r l r . - ^ , ,  $ ^ ^ -  . i - h : j -  ] - h o  rr l l s y  L s o . r  p r o g r a m  a S  i t  n o w  e x i s t s  w i l l  b e  s h r u t  d o w n  a t
t h e  e n d  o f  t h i s  s e m e s t e r .  M c r e  - . ,  - r f  o r r n a t : - o n  i  s  n e e d e C  t o
s e p a r a t e  f a c t  f r o m  r u m o r .
* A S U M  r e c e i v e d  a n  u p C a t e  o f  D i n i n g  S e r v i c e s '  F a r m  t o  C o l l e g e
71 ra ' \  a t  r  Am
v ! v v ! 9 r L L .
- S f l " y n a  P r j - c e  o f  M o n t P I R G  s p o k e  i n  f a v o r  o f  t h e  r e s c l  u t i c n  o n
t  r : n  q n r l r + -  : . t i o n  f  o r  A p e r i c a  t c  b e  C i s C u S s e d  l a t e r  i n  t . h e  e v e n i n g .9 ! s r r u v v !  e v
S h e  u i = o  s p o k e  o n  p r o t e c t i n g  t h e  r i g h t  t , o  v o t . e .
* U C  D i - r e c t o r  C a n C y  F i o l t  w e l c o m e d  S e n a t e  b a c k  f c r  s p r i n g
s F m e s f  e r .  S h e  t a l k e d  t c  S e r r a l - e  a b c u t  p a r t n e r r n q  w i t h  t h e n  f  c r  aJ V T L L V V  9 v :  .
r c o m  i - n  t h e  U C  f  o r  t r a c i n g  A S U M '  s  h r s  t c r y  ,  a s  h a s  b e e n  d c n e  f  o r
t h e  U n i v e r s i t v  C e n t e r .
T h e  C h a : - r  r e c o g n i  z e C  t h e  p r e s e n c e  o f  S e n a t o r  H a u p t . .
P res iden t ' s  Repor t
a .  H u n t e r  w e l c o m e d  S e n a t e  b a c k  a f  t e r  w i n t e r  b r e a k .
b .  S t u d e n t  p a r t  i c i p a n t  s  j - n  t . h e  W a s h i n g t c n  C e n t . e r  I n a u g u r a t i o n
S e m i n a r  g a v e  a  p c w e r  p c i n t  p r e s e n t a t . i o n  o n  t h e i r  e x p e r r e n c e s  a n C
t h a n k e d  a l l  t h e i r  s p c n s o r s /  i n c l u d i n E  A S U M ,  f c r  t h e  o p p o r t u n i t y .
T h e y  s a i d  i - t  w a s  a n  e x p e r i - e n c e  t h e y  w i l l  n e v e r  f c r g e t .
c .  i T  e r n p i o y e e s  L o e y  K n a p p ,  T c r n  F i t e  a n d  J o n  A C a r n s  g a v e
r \ r o c o n t = + -  ;  C n S  C n  e n a : _ l  O U t S C U r C i f r g  W i t :  M i C f O S O f t ,  t h e
- y !  
v r v r r  e s  u !
t n L e r a c t r v e  c a m p u s  n a p  a n C  a  c o L i r s e  p l a n n e r  p r o g r a m  t h a t  w i l l  b e
a v a i l a b l e  i n  t l i e  n e a r  f  t r t u r e .
T i r e  C h a i r  r e c o g n i  z e C  t h e  p r e s e n c e  c f  S e n a t o r  D e m p e r s r n i - e r .
d .  i l u r r t e r  w e l c o m e d  C a r c l  H a y e s  b a c k  ( f  r c r n  r e t i r e r n e n t  )  t o  f  r l l
i h e  o i F i r : e  I r : r \ F . r F r  n O S r t i C n  U n t i l  a  r e p l a C e m e n t  i S  f O U n C .u l : v  Y " '  r -
o  H ' r r f  e r  s h o w e d  S e n a - - e  t h e  A S U M  w e b s i - t e  w h e r e  a q e n C a s ,  m r n u t  e sV .  l l q i a U v !
a n d  r e s c l u t  r - o n s  a r e  n c \ ^ /  b e i n g  a r c h i v e C  .
f  .  T h e  A C  I l o c  C c m : n i t t e e  c n  G c v e r n i n g  D o c u r n e n t s  m e t ,  a n d
a m e n d n e i i t s  t o  u p d a t e  A S U M  p c i i c i e s  w i l - l -  b e  f o r t h c o m i n g .
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q .  S e n a t o r s  a r e  w e l c o m e  t o  a t t e n d  t h e  B o a r c f  o f  R e g e n t s
c c n f  e r e n c e  c a l l  m e e t i n g  t h i s  F r i d a y  a t  1  p  .  r n .  r n  t h e  A S U M
o f f i c e .
h .  A n  e v e n t  c a l e n d a r  f o r  S e n a t e  w a s  d i s t r i b u t e d  a n d  e x p l a i n e d .
S e n a t o r s  w e r e  r e m i n d e d  c f  t h e  m a n d a L o r v  a t t e n d a n c e  d a t e s  f o r
l o b b y i n g .
i .  S e n a t o r s  w e r e  a s k e c  t o  n o t i f y  t h e i r  a s s i g n e c i  g r o u p  a b o u t
l - r ' r r l r v a r -  j  r r n  i n f  o r m a t i c n  w h e r e  t o  l - o c a t e  f  o r m s ,  d a t e s ,  e t c .v u v Y v u l r r Y
i  -  S e n a t o r : s  N e w m a n  a n d  S i  n r r o r  h a v e  r e s ' i  o n e d  t h e i r  S e n a t e  s e a t s .
) .  
v v l l s U v ! U  l \ V v v l L L q l l  q I I U  V ! l l Y V !  f t q v V  ! V J ! Y
k .  T h e r e  a r e  n o w  t h r e e  S e n a t e  v a c a n c i e s  t o  f i l l .  A p p l i c a t i o n s
a r e  C u e  F e b r u a r y  6 t h .
I  C o m n  t i . c k e t s  a v a i l a b l e  f o r  S e n a t o r s  f o r  t h e  A i l e v  T T  c J a n r : e- " . . . . y  9 r v r \ v u v  u v q r ! q v ! v  ! v !  v v r : s u v : u  ! v !  4 r r r v J
r ' \ a r f  . - r r r n a n . e .  A  s h e e t  w a S  d i S t r i b u t e d  f  O r  S i g n - U p .
- y - -  
!  v ! r L L g r r v
m .  E m i l y  K o f f l e r  h a s  b e e n  h i r e d  a s  a  l e g i s l a t i v e  i n t e r n .
n .  H u n t e r  g a v e  u p d a t e s  o n  l e g i s l a t i v e  m a t t e r s .  O u r  l o b b y i s t
L u c a s  H a m i l t o n  w i l l  b e  a v a i l a b l e  o n  a  c o n f e r e n c e  c a l l  i n  t h e
o f f i c e  n e x t  T u e s C a y  a t  1 0 : 3 0  a . r n .  t . o  g i v e  i n f o r m a t i o n  a n d  a n s w e r
c r u e s f i o n s -  H u n t e r  e x n l a i n e c l  h i l l  n r i o r i f v  i n f o r m a t i o n .  M A S  h a s. 1  * - u  u ! v : i r .  l I q i I U v !  V / \ u ! q J l i V V  v ! ! f  
. y t t v ! r  
U J  ! - M I l L L u
. s n c l n s o - e d  C u r  b i l l s  a n C  C a r r i e d  t h e m  f o r w a r d .v Y v
o  .  V i c e  P r e s i C e n t  F  o l e y  r e s p o n d e d  t o  c u r  l e t t . e r  r e q a r d i n g  t h e
H o n C u r a s  f a c t o r y  c l o s i n g .
n  D r o q  i  r l a n l  D e n n i s o n '  s  M i s s c u l i a n  l e t t e r  w a s  d i s t r i b u t e d ,  a n d_ y .  v r u v
I { u n t e r  r e a d  s o r f t e  e x c e r p t  s ,  w h  j - c h  h e  f  e l - t  w e r e  e s p e c i a l l y
i m p o r t a n t ,  a b o u t  h o w  e c o n o r n r c a l f y  b a d  t i r n e s  u s u a t l y  t r a n s l a t e  t o
I e s s  f u n d i n g  s u p p o r t  f o r  e d u c a t i o n /  e v e n  t h c u g h  r n o r e  p e o p l e
r e t u r n  t o  s c h o o l  t c  i n c r e a s e  t h e i r  e m p i - o y n e n t  o p p o r t u n i t  j - e s .
q .  U S P I R G  a s k e d  A S U M  t o  b e  a  s i g n a t o r y  c n  a  l e t t e r  t h e y  a r e
s e n C r n g  r e g a r C i - n g  P e l l  g r a n t s ,  i n c r e a s e  i r r  s t u d e n L  l o a n s  a n d
o t h e r  s t u d e n t - r e l a t e d  m a t t e r s .  H u n t e r - D e m p e r s m i e r  m o v e d  t o  h a v e
A S U M ' s  s i g n a t u r e  o n  t h e  l e t t e r ,  a n d  i t  w a s  a p p r o v e d  w r t h
u n a n i m o u s  c c n s e n t  o n  a  m o t i o n  b y  F e n n e J . J . .
r .  H u n t e r  n o t e d  t h a t  A S U M  w a s  n o t  a w a r e  o f  t i r e  c h a n r g e  i n  P e e r
A d v i s i n g  b u t  w i l l  s e e k  f u r t h e r  i n f  o r r n a t i o n .
Vice President/ s Report
a .  C o m m i t t e e  A p p o i n t r n e n t s  /  R e r n o v a l s  ( E x h i b i t  A )  w e r e  a p p r o v e C  a s
a  s la te  on  a  mot i cn  by  Gos l ine -Le f t r i dge  .
b .  S e n a L o r  S j o s t r c m  w i l l  r e p r e s e n t  A S U M  o n  K B G A  a t  B : 4 5  a . r f t .
T h u r s C a y  r n o r n i n g .
c .  T r e v a  B i t t i n g e r ,  F r e s i C e n t  o f  t h e  P s y c h o l o E y  C l u b ,  s p o k e
a b o u t  t h e  c l u b  a n d  i t s  a c t i v i t  j - e s .  T h e y  d o  p r c j  e c t s  w i t h  t h o s e
i  n  :  . r r . r , , , ' \  h o r n e  f  O r  t h e  m e n t a l _ l y  r l l ,  S O C l a L 1 - z e  w i t h  s t u d e n t S
w i t h  a u t i s m  I  a s p e r g e r ' s  a n d  o t h e r  C i s o r d e r s .  T h e y  a l s o  h a v e
m : r - l a  t  - i  n q  t o  t h e  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r  i n  W a r m  S p r i n g s  w h e r e
i h e r r  i  n f  e - a c t  a n d  i C  n r - i  e r - i q  r 1 - . a  A r  , 1 n  m e e i s  t r r i  c l a v . s  f  r o n! r r v J  ! l r u v ! q v u  u r r u  v v  _ y ! v J U \ - L . J .  r r r v  \ j ! v u y  r L L v v u J  L  ! ! u q j J  ! ! v l L L
L 2 : I 0 - I  i - n  S k a q c s  3 0 3 .
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s t u c e n t  G r o r . i p s  1 0 1  w i l l  r , e e t  r h u r s d a y ,  F e b r u a r y  5 . n ,  a t  6  p .  m .
U C 3 3 3  t c  p r e p a r e  s t u C e n t  g r c u p s  f  o r  b u c i g e t i n g  a n d  l c b b y i n g .
S e n a t o r s  a r e  t c  s p e n d  o n e  o f f r c e  h c u r  p e r  w e e K  a t  A S U M .
A  s i g n - u p  s h e e t  w a s  c j - r c u l a t e d  f  o r  t a b l i n g  a t  U M  a n C  C O T .
BUSTNESS }4ANAGER/ S REPORT
sPECrAt  ArLocATroN $9 ,  000 .  00
s T r P  $ 1 7 1 , 5 3 9 . 9 4
TRA\TEL SPECTAI AILOCATION $!4 ,5 B 3
ZERO-BASE CARRYOVER $7qa ,37 B .  95
a  '  B u d g e t  a n d  F . i n a n c e  w i l - l  m e e t  n e x t  S u n d a y  t o  c o n s i C e r  S p r i n g
t  r a v e l  r e q u e s t s  .
b -  T h e r e  a r e  t h r e e  s e a t s  o p e n  o n  B u d g e t  a n c  F i n a n c e .
c  '  S e n a t c r s  w e r e  a s k e d  t o  i n f o r m  t - h e i r  a s s i g n e C  g r c u p s  o f  t h e
S t u d e n t  G r o u p s  1 0 1  s e s s i o n  r e g a r d i n g  b u d g e t i n g .  S e n a t o r s  w e r e
e n c o u r a g e d  t o  a t  t e n d ,  a l s o  .
d  -  T a l  k  t o  G o s l i n e  a b c u t  r e v i s i c n s  t o  F i s c a l  p o l _ i _ c v .
Committee Reports
a -  s P A  ( s : o s t r c r n )  -  A  t r i p  t o  F l e l e n a  i s  b e i n o  A r r : n g e c  f c r
f r i C a y ,  F e b r u a r v  1 3 .
b .  R e l a t i c n s  a n d  A f f a i r s  (  D u s e k )
pass  recor rL r r lenca t i  ons  -
S B 3  1  a n d  S B 3 2  r e c e i v e d  C c
c  .  T r a r r s p o r t a t i o n  ( T a n g ;  a i p a k )  s e r v i c e  w i l l -
C o u b l e  C O T  s e r v t c e .
d .  F i n e  A r t s  D e a n  S e a r c h  (  F e n n e l i  )
r n o v r n g  a l o n g  i  r r  t h e  p r o c e s s .
T h e y  m e t  o v e r  b r e a k  a n C  a r e
e  '  R e c y c l i n g  ( M a y )  -  T h e y  a r e  w o r k i n g  o n  r n o r e  e d u c a t i o n  f c r
1 6 r \ r r r - l  ' i  - ^
! V V V \ - I - L I I \ J .
f  .  i S C n C  ( D e m p e r s m i - e r )  T h e y  a r e  d i - s c u s s r n g  g e n  e C  r e q u i _ r e m e r r t s
a n C  d r c p  /  a C d  p o t i c y  c h a n g e s  .
q '  S t u C e n t  E m p l o y m e n t  ( S m i l l i e )  T h e r e  i s  C i s c u s s l o n  a b o u t  i r c w
f a r r  I  c b  p o s t i n g  f o r  s t u C e n t s  i s .
h  -  u n i v e r s i t y  c o u r r c i l -  o n  S t u c e n t  A s s a u l _ t .  ( s m i l l i e  )  s A R . c  a n d
c a r n p u s  S a f e t y  a r e  p l a c i - n g  n e w  p o s t e r s  i n  r e s t r o c m s  a n c  o t h e r
p l a c e s .
Unf in ished Business
a  '  S B 3 1 - 0 8  /  0 9  R e s o l - u t i o n  r e g a r c i i n g  T r a n s p c r t . a t r o n  f  o r  A i n e r j - c a
(Ex i r rb r t  B )  passeC o i l  a  mc t ion  by  Dempersmie r -Le f t r i dge .
b  '  S t s 3  2 - 0 8  /  0 9  R ' e s o l - u t - i c n  s u p p o r t  i n g  S e n a t e  E r l l  N c  .  1 6 6  i n  t l i e
2 0 A 9  M o n t a n a  L e g i s l a t , u r e  ( E x h j - b r t  C )  w a s  r n o v e d  b y  F e n n e l l -
Le f t r i dge .  A  mot i cn  by  Smi l l i -e -Brockman - ; c  de le te  ' . and  Sena te
B r l - l -  2 8 3 "  i n  l - i n e  5 0  a n d  i n s e r t  a t  t h e  e n c  c f  t h e  p a r a q r a p h  . ' a s
w e i i -  a s  S e n a t e  B r 1 1  N o .  2 8 3  A n  A c t  r e q u J - r i n g  u p i a t e  o f  t h e
M o n t a n - a  S t a t . e  R . a i l  P I a n  b y  t h e  D e p a r t r n e n t  c f  T r a n s p c r t a t  i o n  f  o r
t i r e  p u r p o s e  c f  c o m p l - y i n g  w i t h  p u b l i c  l a w  1 1 0 - 4 3 2  D : - v : - s i c n  8 , ,
.l
i n
f .
b e  e x p a n C e C  t o
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p a s s e d .  A  r n c t i o n  b y  B r o c k m a n - H u n t e r  t o  i n s e r t  " a n d  2 8 3 "  a t  t h e
e n C  o f  l i n e  5  9  p a s s e C .  A  m o t . i o n  b y  B r o c k m a n - F e n n e l l  t o  i n s e r t
" a n d  s o u t h w e s t e r n "  i n  l i n e  4 2  f  a i l e d .  A  r n o t i o n  b y  B r o c k m a n -
D e m p e r s m i e r  t o  d e l e t e  l i n e s  4 4 - 4 1  f a i l e d .  A  m o t i o n  b y  S j o s t r o m -
F e n n e J . J .  t o  a m e n C  l i n e  4 4  b y  d e l e t i n g  " W h e r e a  s ,  "
a n d  i n s e r t i n g  " t h e r e f o r e ,  A S U M  w i l l  e n c o u r a q e "  a t  t h e  b e g i n n i n g
a n d  a m e n d  l i n e  4 6  /  4 1  b y  d e l e t . i n g  "  l  j -  k e l y  s h a r e  t h e  s a r n e
s e n t  j - m e n t "  a n d  i n s e r t i n g  " t o  s u p p o r t  A m t  T a k "  i n  i t s  p l a c e
p a s s e C .  A  p r e v i o u s  q u e s t i o n  c a l l  b y  H u n t e r  p a s s e d ,  a n d  S B 3 2
^ ^ lp a s s e o  a s  a m e n c . e o .
New Business
a .  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n g  L G B T I Q  t e g i s l _ a t i o n
b .  R e s o l u t i o n  L o  i n s t i t u t i o n a l i z e  D a y  o f  D i a l o g u e
c .  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n g  s t u d e n t  o u t r e a c h
d .  R e s o l u t i o n  o n  t h e  i n d e x i n g  o f  A S U M  T r a n s p o r t a t i o n
e .  R e s o l u t i o n  t o  a m e n d  F i s c a l  p c l i c y
f  .  R e s o l u t l o n  o r r  A S U M  T r a n s p o r t a t i o r - r
g .  R e s o l u t t o n  t . o  p a r t n e r  w i t h  t h e  U C  f o r  a  r o o m  f o r  a n  A S U M
h i s t o r i c a l  p r o ; . . 1
Comments
T h e  m e e t i n g  a C j o u r n e d  a t  9 : I l  p . m .
' I t., :"- c' ; -
Caro  I  I {aye  s
A S U M  O f f i c e  M a n a g e r
